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Kepimpinan sering disifatkan sebagai cara pengetua ataupun guru besar menggunakan peranan 
diri untuk mencipta iklim sekolah yang dicirikan oleh produktiviti pelajar, produktiviti guru serta 
pemikiran kreatif di sekolah.  Manakala, pengurusan pula sering disifatkan sebagai applikasi 
kemahiran yang sistematik untuk menghasilkan satu persekitaran sekolah yang sistematik, cekap 
dan berkesan.  Kepimpinan pengajaran pula sering dianggap sebagai enjin kepada pembentukan 
organisasi pembelajaran.  Berdasarkan rasional tersebut, kertas kerja ini berusaha untuk 
mengkaji kepimpinan pengajaran di organisasi pembelajaran dalam konteks pendidikan di 
Malaysia.  Sebuah sekolah yang cemerlang dari segi pencapaian akademik dan pengurusan 
sekolah di Negeri Sembilan telah dipilih secara purposif sebagai sekolah kajian.  Kaedah 
penyelidikan deskriptif yang berbentuk kajian kes dijalankan di sekolah kajian. Teknik 
pemerhatian dan temubual secara tidak berstruktur digunakan untuk mengutip data yang 
berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengenalpasti tema yang 
tertimbul. Keputusan kajian mengesahkan bahawa kepimpinan pengajaran memainkan peranan 
yang penting dalam pembentukan organisasi pembelajaran yang membawa kepada mercu 
kejayaan akademik di sekolah kajian.  Namun, guru-guru bersetuju bahawa teknik dan cara 
pendidikan yang digunakan di situ boleh diaplikasikan dalam asuhan anak-anak mereka sendiri 
di rumah.  Murid-murid juga bersetuju bahawa mereka telah belajar cara yang sesuai untuk 
belajar.  Bukan itu sahaja, idea-idea baru sentiasa dijana hasil daripada kepimpinan pengajaran 
yang dipraktikkan oleh pihak pengurusan di sekolah tersebut.  Hasil kajian mencadangkan 




Latarbelakang Kajian  
 
Menurut Ubben & Hughes (1992), kepimpinan disifatkan sebagai cara pengetua ataupun guru 
besar menggunakan peranan diri untuk mencipta iklim sekolah yang dicirikan oleh produktiviti 
pelajar, produktiviti guru serta pemikiran kreatif di sekolah, manakala, pengurusan pula disifatkan 
sebagai applikasi kemahiran yang sistematik untuk menghasilkan persekitaran sekolah yang 
sistematik, cekap dan berkesan.  Dalam pada itu, Crow & Glascock (1995) telah mencadangkan 
tugas yang paling utama bagi seseorang pengurus sekolah ialah menitikberatkan pembelajaran 
murid, diikuti dengan pemupukan kolaborasi warga sekolah, pembangunan kepakaran guru, 
pemupukan hubungan mesra, penampilan kepimpinan berkarisma, pemupukan inovatif, 
menggalakkan penyertaan ibubapa dan menguasai kemahiran pengurusan yang baik.  Idea ini 
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sebenarnya memfokus kepada kepimpinan pengajaran seperti yang dicadangkan oleh Johnson 
(1991).  Sesungguhnya, kunci kepada kejayaan sekolah hari ini dan keupayaan untuk membentuk 
organisasi pembelajaran yang boleh menang secara berterusan pada hari esok adalah amat 
bergantung kepada kepimpinan pengajaran.  Namun, kepimpinan pengajaran telah dikenalpasti 
sebagai enjin kepada perubahan di organisasi yang menerajui bidang masing-masing di dunia 
(Tichy, 2004).   
 
Noel Tichy selaku pakar dalam tingkah laku organisasi dan pengurusan sumber manusia telah 
menerajui Pusat Pembangunan Kepimpinan yang terkenal bagi General Electric.  Menurut beliau, 
pemimpin yang berjaya ialah ‘pengajar’ dan organisasi yang berjaya ialah organisasi yang 
menggalakkan dan mengiktirafkan pengajaran dan pembelajaran.  Tichy (2004) juga yakin 
organisasi pembelajaran memerlukan kepimpinan pengajaran di mana proses pengurusan, struktur 
organisasi dan mekanisme pengoperasian harian boleh direkabentuk untuk menggalakkan  
pengajaran dan pembelajaran bagi semua ahli dalam organisasi.  Dalam organisasi pembelajaran  
sedemikian, ‘pengajar’ dan ‘pelajar’ dalam semua peringkat mengajar dan belajar daripada satu 
sama lain, interaksi mereka mewujudkan satu kitaran pengajaran-pembelajaran yang boleh 
menjana lebih banyak pengajaran dan pembelajaran serta penghasilan lebih banyak ilmu 





Beberapa kajian sama ada di Malaysia ataupun di negara lain telah menunjukkan hubungan yang 
rapat di antara kepimpinan guru besar ataupun pengetua dengan kecemerlangan sekolah (Atan 
Long dan rakan-rakan, 1990; Murphy, J. 1990;  Mortimore, 1995; Asmah Ahmad, 1998; Jemaah 
Nazir Sekolah, 2003).  Ibrahim Ahmad Bajunid (2003) dalam Seminar Kebangsaan 
Memperkasakan Sistem Pendidikan Tahun 2003 telah juga menegaskan kepentingan kepimpinan 
pengajaran dalam usaha  menginisiatifkan reformasi pendidikan.  Pada hakikatnya, kebanyakan 
sekolah yang berkesan atau berjaya di Malaysia pernah atau masih dipimpin oleh guru besar dan 
pengetua yang berketrampilan, bertenaga, bermotivasi dan beraspirasi tinggi.  Golongan ini 
secara sedar atau tidak telah mempraktikkan kepimpinan pengajaran ke arah membentuk 
organisasi pembelajaran di sekolah masing-masing.  
 
Oleh itu, golongan guru besar dan pengetua di Malaysia diharapkan sentiasa berkeyakinan tinggi, 
sentiasa peka dengan kemajuan terkini, sentiasa memikirkan kebajikan warga sekolah 
terutamanya guru dan murid, dan masyarakat sekeliling serta tidak jemu menimba ilmu yang 
boleh memajukan diri dan organisasinya.  Ketrampilan sedemikian akan membolehkan guru besar 
dan pengetua berfungsi secara optimum sebagai pemimpin pengajaran dan berupaya 
menghasilkan produktiviti dalam organisasi pembelajaran yang maksimum seperti yang 
diidamkan dalam wawasan 2020 (Mahathir, 1991;  BPPP, 2001).   
 
Berdasarkan rasional tersebut di atas, kajian ini cuba menunjukkan pemimpin sekolah yang 
berkesan seharusnya merupakan pendidik yang teguh dan bersemangat, sentiasa berfokus dan 
memberi perhatian kepada isu utama dalam pengurusan sekolah terutamanya pengajaran dan 
pembelajaran murid secara khususnya dan pembangunan serta kemajuan sekolah secara am ke 
arah pembentukan organisasi pembelajaran.  Di samping itu, kajian ini juga cuba mengemukakan 
idea bahawa guru besar dan pengetua harus bertindak sebagai agen perkembangan moral dan 
sosial murid, komuniti sekelilingnya dan sentiasa menjalin hubungan erat dengan masyarakat 
sekeliling, serta prihatin dan menghargai individu sebagai ahli dalam komuniti pendidikan 
(Mortimore, 1995).   
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Tujuan Kajian  
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kepimpinan pengajaran yang dipraktikkan dalam sebuah 
sekolah yang bersifat organisasi pembelajaran.  Ciri-ciri kepimpinan pengajaran yang 
dipraktikkan dan ciri-ciri organisasi pembelajaran yang telah terbentuk untuk mengemukakan 





1. Mengenalpasti ciri-ciri kepimpinan pengajaran bagi seorang pengetua yang dikaji. 
2. Mengenalpasti ciri-ciri organisasi pembelajaran dalam sebuah sekolah kajian. 
 
 
Soalan-Soalan Kajian  
 
1. Apakah ketrampilan asas yang dikuasai oleh pengetua sebagai pemimpin pengajaran? 
2. Apakah ciri–ciri kepimpinan pengajaran pengetua dari aspek: 
• Pengongsian wawasan dan matlamat 
• Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif 
• Tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran 
3. Apakah ciri-ciri organisasi pembelajaran yang dipaparkan dari aspek: 
• Penggalakan yang positif 





Berdasarkan andaian bahawa sekolah kajian mempunyai kesamaan dengan semua sekolah 
menengah kebangsaan yang ada di Malaysia dari segi demografi, kemudahan fizikal, kemasukan 
murid, perlantikan guru dan guru besar, kandungan dan pelaksanaan aktiviti kurikulum serta 
aktiviti ko-kurikulum, maka hasil dapatan kajian boleh diaplikasikan secara rasional dan kreatif 
oleh pihak pengurusan di semua sekolah menengah kebangsaan di Malaysia untuk 
mempertingkatkan prestasi pengurusan sekolah masing-masing. 
 
 
Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini menggunakan reka bentuk penyelidikan deskriptif (Cohen & Manion, 1989;  Borg & 
Gall, 1989).  Tinjauan yang dijalankan berbentuk kajian kes terhadap salah sebuah sekolah yang 
cemerlang dari segi ciri kepimpinan guru besar dan amalan pengurusan di sekolah.  Salah sebuah 
sekolah menengah kebangsaan yang cemerlang dari segi akademik di Seremban, Negeri Sembilan 
telah dipilih secara purposif kerana memenuhi syarat kajian ini. 
 
Kajian ini tidak mengguna apa-apa instrumen kajian tetapi hanya berdasarkan ciri-ciri Sekolah 
Berkesan yang dikemukakan oleh Peter Mortimore (1995) dan soalan-soalan kajian sebagai garis 
panduan untuk menjalankan pemerhatian, temubual dan penyelidikan dokumen.  Tempoh kajian 
yang ditentukan ialah dua minggu.  Cara pemerhatian secara tidak obstruksif (unobstrusive 
observation), soalan temubual tidak berstruktur (unstructural interview) dan kajian dokumen 
digunakan untuk mengutip data yang dikehendaki.  Responden tidak ditentukan pada peringkat 
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awal kajian, tetapi dikenalpasti mengikut keadaan semasa kajian dijalankan.  Akhirnya, 
responden yang dipilih terdiri daripada pengetua, guru penolong kanan, ketua bidang, ketua 
panitia, guru-guru, murid-murid dan wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).  Dapatan kajian 
yang diperoleh adalah berbentuk kualitatif dan dianalisis mengikut soalan kajian yang ditetapkan 
serta tema yang tertimbul daripada hasil kajian. 
 
 
Dapatan Kajian dan Perbincangan 
 
Ketrampilan Asas Pengetua sebagai Pemimpin Pengajaran 
 
Majoriti daripada guru, staf dan murid berpendapat personaliti pengetua mereka adalah menarik 
dan sesuai menjadi seorang ‘pengajar’.  Beliau didapati mempunyai sifat yang lemah lembut, 
prihatin, penyayang, bersopan santun tetapi tegas dan mempunyai keazaman yang tinggi untuk 
mencapai kecemerlangan.  Ketrampilan beliau dalam tutur kata dan syarahan membolehkan 
pengetua menyampaikan mesej kepada guru dan pelajar dalam sekolah dengan jelas dan tepat. 
 
Bahasa yang digunakan oleh puan pengetua dapat menawan hati guru dan murid di sekolah kajian 
dengan mudah.  Beliau selalu menggunakan kata-kata yang positif dan memperangsangkan 
seperti “boleh”, “hebat” dan “tahniah” untuk memotivasikan semua warga di sekolah.  Di 
samping itu, beliau sering menegaskan bahawa “murid yang baik adalah murid yang dengar kata” 
untuk menasihatkan ‘muridnya’ mendengar nasihat ‘guru’ dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran.   
 
Bukan itu sahaja, pengetua sekolah kajian didapati merupakan seorang pengetua kanan yang 
mempunyai sifat-sifat kepimpinan ikhtisas yang seharusnya ada dalam sekolah berkesan seperti 
yang dikemukakan oleh Peter Mortimore (1995).  Menurut pemerhatian dan temubual yang 
dijalankan, guru-guru yang ditemubual bersetuju sebulat suara bahawa pengetua mereka adalah 
seorang yang tegas, berhala tuju, mementingkan pencapaian sekolah, menjalankan pengurusan 
yang transparen, dan memberitahu apa yang dirancang dan sedang dilakukan kepada semua staf 
dari semasa ke semasa. 
 
Ciri-ciri Kepimpinan Pengajaran 
Pengongsian Wawasan dan Matlamat 
Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa seluruh warga sekolah mempunyai pengongsian 
visi dan misi.  Pengetua dan semua staf percaya kepada kuasa kepimpinan pengajaran.  Dengan 
itu, “Menjana Generasi Cemerlang di Dunia, Sejahtera di Akhirat” telah dipilih sebagai visi 
berkongsi segenap lapisan warga sekolah untuk menentukan hala tuju perjuangan mereka.  Visi 
ini menyeru kepada semua staf di sekolah memberi perhatian yang serius kepada urusan 
mengajar, sebab mereka bukan hanya ingin mengajar pelajar menjadi cemerlang di dunia, namun 
mereka juga tidak lupa untuk mengasuh pelajar-pelajar supaya menjadi berakhlak mulia dan 
boleh menikmati kesejahteraan di akhirat.   
 
Bukan itu sahaja, misi sekolah yang berbunyi, “mendidik, membentuk dan melahirkan pelajar 
yang berfikrah, berdaya fikir berkualiti di bidang sahsiah, akademik, kokurikulum dan 
mempunyai kepimpinan yang mampu memenuhi aspirasi agama, bangsa dan negara” juga 
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menunjukkan kepercayaan semua tenaga pengajar di sekolah kajian tentang keupayaan 
kepimpinan pengajaran yang dipraktikkan oleh pengetua dan semua guru di sekolah kajian.   
 
Hasrat untuk mengajar dan mendidik diperincikan lagi dalam matlamat sekolah yang menyatakan 
kesediaan untuk melahirkan pelajar yang bersifat berfikrah, berdaya fikir, cemerlang ilmu dunia 
dan akhirat, mantap iman dan amal soleh, mapan akhlak, disiplin dan tanggungjawab, unggul 
kepimpinan, berwibawa dan berjiwa Islam, sedar dan berketrampilan untuk memberi sumbangan 
yang berkesan kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. 
 
 
Suasana Pembelajaran yang Unggul 
 
Menurut Mortimore (1995), suasana pembelajaran yang ideal akan wujud dalam keadaan 
bertertib dan suasana persekitaran kerja yang menarik.  Demi memupuk minat pelajar untuk 
belajar dan minat guru untuk mengajar, maka pembentukan suasana pembelajaran adalah amat 
perlu.  Berdasarkan rasional tersebut, pengetua tersebut telah menunjukkan kepimpinan 
pengajaran untuk membentuk satu suasana pembelajaran yang unggul.     
 
Suasana persekitaran di sekolah kajian didapati sunyi, nyaman, bersih, indah dan ceria.  Bilik 
darjah didapati kemas dan menarik.  Hampir kesemua bilik darjah dihiaskan dengan langsir.  
Meja murid and guru dilapik dengan kain “skirting” dan ditutup baik dengan plastik.  Papan 
kenyataan dalam kelas selalu dimuatkan dengan bahan-bahan pembelajaran yang relevan.  Setiap 
kelas didapati mempunyai “class library” yang dipenuhi buku-buku atas sumbangan murid 
sendiri.  Di sini, budaya membaca sama ada membaca buku teks ataupun buku rujukan ataupun 
buku cerita adalah tinggi.  Di setiap sudut, dilihat murid sedang membaca buku.  Lebih-lebih lagi, 
penambahbaikan kemudahan fizikal yang sedang dijalankan di pusat sumber sekolah telah 
menjadikan sekolah kajian satu tempat pembelajaran yang kondusif. 
 
Bukan itu sahaja, didapati sekolah kajian mempunyai Pusat PAK Raudhatul Khawarizmi.  PAK 
adalah singkatan bagi Pembelajaran Akses Kendiri iaitu Pendekatan Pembelajaran yang memberi 
akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperolehi pengetahuan dan 
kemahiran secara berdikari.  Bahan pembelajaran diuruskan sedemikian rupa supaya murid dapat 
belajar mengikut kemampuan dan gaya pembelajaran mereka sendiri.  Padahal, penubuhan Pusat 
PAK Raudhatul Khawarizmi adalah bertujuan untuk menyediakan satu tempat yang sesuai bagi 
mewujudkan suasana pembelajaran yang memberi peluang kepada murid menguji kemampuan 
masing-masing, menggalakkan murid berinteraksi sesama sendiri, membantu murid menyedari 
terdapat pelbagai strategi dalam pembelajaran, melatih murid untuk belajar secara kendiri, 
membolehkan murid belajar mengikut keperluan dan gaya pembelajaran sendiri dan 
membolehkan guru dan murid menjalankan aktiviti persatuan.  Pelajar yang ditemubual berkata 
mereka berasa sangat puas hati dengan suasana pembelajaran di sekolah ini dan mereka akan rasa 
sedih jika dipindahkan ke sekolah lain. 
 
 
Tumpuan kepada Pengajaran dan Pembelajaran 
 
Perancangan pengurusan kurikulum di sekolah kajian jelas menunjukkan tumpuan kepada 
pengajaran dan pembelajaran.  Pada tahun 2004, sebanyak 21 program telah dirancang untuk 




• Curahan Kasih (Mawaddah 
Warahmah) 
• Aku Janji Penetapan Target 
PMR/SPM/STPM 
• Sesi Temu Mesra dengan Pentadbir • Pemantauan Kualiti Kumpulan 
Gemilang dalam Pencapaian 
Akademik 
• Mentor-Mentee (Attabanni) 
• Rakan Pembimbing 
• Analisis Soalan Peperiksaan • Pra PMR/SPM/STPM 
• Tuisyen Gemilang • Pemantauan Latihan dan Kerja-kerja 
Bertulis • Tuisyen Al-Bukhary 
• Latihtubi 3000 Soalan • Penilaian Formatif-Sumatif dan 
Peperiksaan • Pakej Percutian 
• Program Peningkatan Lepas 
Peperiksaan Percubaan 
• Perkampungan PMR/SPM/STPM 
• Pecutan Akhir 
• Seminar Teknik Menjawab Soalan 
• Motivasi & Kecemerlangan Pelajar 
• Solat Hajat/Bacaan Yassin 
 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa Projek Gemilang sekolah kajian jelas menunjukkan banyak 
tumpuan telah diberi kepada pengajaran dan pembelajaran di sekolah.  Jika dikaji dengan teliti, 
didapati bahawa program-program yang disenaraikan menunjukkan kesinambungan perancangan 
program yang rapi bermula dengan penetapan target pencapaian akademik kepada pemberian 
input pelajaran seperti tuisyen, analisis soalan & teknik menjawab soalan dan akhirnya disusuli 
dengan latihtubi serta motivasi untuk mengekalkan semangat belajar yang tinggi.  Usaha-usaha 
ini untuk menggalakkan guru mengajar dan murid belajar serta memaparkan kepimpinan 
pengajaran yang tinggi pada pengetua dan lapisan pengurusan di sekolah kajian. 
 
 
Ciri-Ciri Organisasi Pembelajaran 
 
Penggalakan yang positif merupakan salah satu ciri yang penting bagi sekolah berkesan.  Tidak 
terkecuali juga, ciri ini diperhatikan berlaku di sekolah kajian.  Pengetua didapati selalu 
menggalakkan guru-guru melakukan peningkatan pengajaran dan pengurusan melalui lawatan 
penandaarasan.  Guru-guru dan staf sokongan digalakkan melawat ke sekolah-sekolah yang telah 
memenangi dalam pelbagai bidang pertandingan.  Dari tahun 1999 hingga 2002, sebanyak 9 buah 
sekolah telah dilawati oleh guru dan staf sokongan sekolah ini.   
 
Penggalakan yang positif juga berlaku dalam perhubungan harian di sekolah kajian.  Pengetua 
berjanji jika semua pelajar lulus dalam semua mata pelajaran PMR dan SPM dengan cemerlang, 
beliau akan memberi ganjaran kepada semua guru untuk melawat ke Kuching atas biayaan 
pengetua sendiri.  Pengetua juga pandai bertutur kata dan berhujah.  Bahasa yang digunakan oleh 
puan pengetua mudah menawan hati semua guru dan murid di sekolah.  Kata-kata seperti 
“boleh”, “hebat”, “terima kasih”, “maaf”, “tahniah” dan “dunia dan akhirat tuntutan hidup” sering 
menjadi sebutan pengetua untuk memotivasikan semua warga di sekolah.  Pengetua juga sering 
memberi tahniah dan penghargaan kepada guru dan murid semasa perhimpunan.  Sifat pengetua 
yang sentiasa ceria dan mesra selalu membakar semangat dan mencabar pelajar serta guru untuk 
belajar dan mengajar dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Senyuman yang manis dan tutur 
kata yang bersopan mampu menghilangkan penat lelah semua guru dan murid untuk untuk 
mencapai kejayaan yang cemerlang.  Di samping itu, demi menggalakkan setiap panitia mencapai 
kecemerlangan, pengetua juga sanggup membiayai pakaian sepersalinan kepada panitia yang 
berprestasi tinggi untuk tahun semasa. 
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Pihak sekolah juga menyedari kepentingan memberi motivasi kepada golongan pelajar untuk 
belajar dan terus belajar.  Untuk membina motivasi yang lasak, pelajar perlu memantapkan 
keyakinan diri mereka.  Apabila pelajar rasa yakin untuk  belajar, para pelajar akan menjadi lebih 
bersemangat.  Pelajar akan menjadi lebih bermotivasi dan sentiasa berusaha dengan bersungguh-
sungguh hingga mencapai kejayaan yang cemerlang.  Pengetua dan semua staf di sekolah kajian 
berpendapat jika pelajar dapat menyedari potensi dan kekuatan diri, pelajar akan lebih yakin 
bahawa mereka telah mempunyai kemampuan untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam 
pelajaran, oleh itu, Program Bersiri “Motivasi Dan Kecemerlangan” telah disusun oleh Unit 
Bimbingan dan Kaunseling di sekolah kajian agar dapat membantu meningkatkan motivasi diri 
pelajar dan sekaligus meningkatkan prestasi akademik di sekolah ini.  Program-program yang 
diatur ialah seperti Aku Janji Penetapan Target PMR/SPM/STPM dan Ceramah Motivasi dan 
Curahan Kasih yang memberi fokus kepada renungan mengenai diri, kecergasan mental, minat 
belajar, sikap positif, pengurusan masa, strategi belajar yang berkesan dan membina matlamat 
serta wawasan. 
 
Selain itu, kelas yang terbersih pada bulan pertandingan akan diberi ‘hamper’ dan sijil untuk 
menggalakkan pelajar dalam kelas tersebut terus mengekalkan kebersihan dan keceriaannya serta 
menggalakkan kelas lain mengikut jejak langkah kecemerlangan yang telah ditempa.  
Penggalakan positif yang dilakukan oleh puan pengetua didapati memberi kesan kepada 
pembentukan organisasi pembelajaran di sekolah kajian.  Norma dan corak pembelajaran di sini 
mempengaruhi cara guru menguruskan diri sendiri dan seterusnya meningkatkan kualiti diri 
mereka dalam profesion perguruan.   
 
Demi menggalakkan guru-guru menjalankan penyelidikan untuk memperoleh ilmu baru, 
pengetua telah mengaturkan kursus Kajian Tindakan yang dikendalikan oleh Bahagian 
Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan (BPPP) untuk menggalakkan guru-guru menjalankan 
kajian tindakan di sekolah.  Dalam kajian dokumen yang dijalankan, didapati banyak Kajian 
Tindakan telah dijalankan dan laporannya yang dihasilkan disimpan di bilik Pusat Operasi 
Wawasan (POW).  Salah satu contoh kajian tindakan ialah “Kajian Tindakan Meningkatkan 
Tahap Pemahaman dan Daya Ingatan Pelajar dalam Bab Usul Fiqh bagi Matapelajaran 
Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan Empat”.  Sokongan dan penggalakkan yang diberi 
tentang kajian tindakan sebenar bertujuan untuk menggalakkan guru-guru di sekolah bukan hanya 
setakat belajar untuk mengajar tetapi juga belajar untuk belajar. 
 
Hasil daripada pembelajaran ini, guru-guru di sekolah kajian menjadi lebih prihatin tentang 
perbezaan individu di kalangan pelajar.  Dengan itu, cara pengajaran guru menjadi lebih mesra 
dan berpusatkan pelajar.  Guru-guru yang ditemubual memberitahu bahawa guru-guru di sekolah 
kajian mengajar mengikut kebolehan pelajar dan bukan pelajar belajar mengikut kebolehan guru.  
Ramai guru berpendapat bahawa mereka telah belajar banyak pengetahuan dan kemahiran di 
sekolah ini.  Namun pengalaman mereka dalam mendidik pelajar di sini dapat juga diaplikasikan 





Kepimpinan pengajaran telah membawa kepada pembentukan organisasi pembelajaran yang 
berkesan di sekolah kajian.  Namun demikian, kejayaan sekolah kajian tidak hanya bergantung 
kepada usaha pengetua ataupun guru ataupun para pelajar sahaja, tetapi ia merupakan suatu usaha 
bersama daripada pelbagai pihak yang merangkum segenap lapisan warga sekolah.  Apabila 
semua ahli dalam sesebuah sekolah itu mengajar dan belajar daripada satu sama lain, maka 
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organisasi pengajaran ataupun pembelajaran telah terjelma daripada itu.  Idea-idea yang diajar 
ataupun yang dipelajari boleh digunakan balik dalam institusi tersebut untuk meningkatkan 
prestasi pengurusan sekolah.  Data kajian menunjukkan sekolah kajian ini telah berjaya 
menyatukan semua warga sekolah sehingga sekolah kajian diumumkan sebagai pemenang tempat 
pertama Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan kategori Sekolah Menengah Berasrama 
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